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SAMENVATTING
Ëasch r Í f t  wo rd t  de  kons t ruk t í e ,  va l í de r i ng  en  no rmer i ng  ge rap -
: e  Schaa l  Sub jek t i e f  We l z i j n  Oude ren  (SSwo) .  De  SSWo bes taa t  u lÈ
- : : ,  t e  v reÈen :  Gezondhe id ,  Ze l fwaa rde r Í ng ,  Wee rbaa rhe id ,  Op t i r n i s -
: i : .  Naast  skores op subschaal-níveau, kan ook een Ëotaalskore
-: : .  a ls a lgenene lndíkator  van welbeví .ndeo'  Voor de SsWo-totaal-
. . 'cor  mannen en vrourrên afzonder l i jk '  normen gepresenÈeerd.
.  : j t  meE een korte schecs van de histor ie van het  h ier  gerappor-
: : e i < ,  Op  ve rzoek  van  de  S t i ch t i ng  We lz i j n  Oude ren  Ape ldoo rn  on  de
, i .  t oes tand  van  oude ren  boven  de  55  j aa r  l n  kaa r t  Ëe  b rengen '
-  =r j  642 ouderen in Apeldoorn zowel  gegevens met betrekking tot
-  ! ub j ek t i e f  we l z i j n  ve r zame ld .  Na  a f s l u i t i ng  van  d l c  we l z l j ns -
- : : ek  z l j n  deze  gegevens  nade r  geb ru i k t  voo r  de  on tw i kke l i ng  van
: :  waarnee het  welbevinden van ouderen gemeten kan worden, de
:  :  de beschr i jv ing van de konstrukÈie van de SSWO over te gaan
: - r : e t i s ch  kade r  aangegeven  waa rb innen  d l t  onde rzoek  gep laa t s t
: : : :e l i jk  dÍe stronning binnen de gerontologíe die z ich bezighoudt
: : :  het  hoe en \ íaaron van een gelukkJ.g en z invol  leven op late-
. e :  i n  deze  s t r om ing  gehan tee rde  beg r Í p  ' success fu l  ag Íng t  kan
:-s een bl i jvende handhavlng van een gevoel  van subjekt ief  wel-
' : : e r  wo rden .  Naas t  een  besch r i j v i ng  van  koncep tua l l se r Í ngen  en
' sub jekÈ1e f  
we l z i j n '  wo rd t  t evens  een  ove rz i chÈ  van  t heo r l eën
:  - :  q e g e v e n .
-  ; : : d t  aandachÈ  bes teed  aan  onde rzoek  naa r  sub jek t i e f  we l z i j n
l i :  een  1 Í t e ra tuu rove rz i ch t  wo rd t  een  de r t i en ta l ,  Amer i kaanse
. - ; r  sub jek t i e f  we l z l j n  besp roken  waa rb i j  r e l evanÈe  gegevens
: . e^ i j kbaa r  z i j n  gep resen tee rd .  Ook  wo rden  onde rzoeks resu l t aÈen
- :  ! o t  de  samenhang  van  sub jek t i e f  we l z i j n  me t  pe rsoons - ,  pe r -
-  r :  l ee f s i t ua t i e - va r i abe len  ( zoa l s  gezondhe íd '  l ee fÈ i j d '  sexe ,
: : . : h e  s t a t u s ,  b u r g e r l i j k e  s t a a t )  v e r m e l d .
- ; : r uk t i e  van  de  SSWO werd  u i t gêgaan  van  v í j f  seha len '  v i e r  be -
: :  exper imênte1e. De besÈaande schalen waren de Eenzaarnhelds-
= - : ; aa rde r i ngsschaa l ,  de  oude rdonsbe lev i ngsschaa l  en  de  Schaa l
.  ;e lbevinden. Eerst  werd op grond van verdel Íngskenmerken en op
, : - - :den (over lap en onvolkonen forouler ingen) het  toEale aantal
. = : t r ggeb rachE  t o t  47 .  Op  deze  i t ems  we rden  f ak to rana l yses  t oege -
'  : : n  ve rde re  se lek t i e  van  l t ems  moge l i j k  was .  Ten  s l o t t e  r es -
.  : : ens ,  ve rdee ld  ove r  v i j f  f ak to ren ;  deze  vo rmen  de  subscha len
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van  de  SSWO.  De  beÈrouwbaa rhe id  van  deze  subscha len  en  van  de  t o ta l e  schaa l
b l eek  bev red igend  t oc  zee r  goed  t e  z i j n .
Tene inde  de  sanenhang  na  t e  gaan  t ussen  sub jek t i e f  we l z i j n '  zoa l s  geme ten
Íne t  de  SSWO,  en  ob jek t i e f  we l z í j n ,  we rd  voo r  de  l aa t s tgenoemde  een  aan ta l
i ndexen  gekons t ruee rd ,  t e  we ten  Fac i l i t e í t en  Won ing ,  H índe r  i n  de  Woons l t ua -
t i e ,  Ak r i v l t e iEsn l veau ,  Mob i l i t e l t ,  Geb ru l k  Zoxgvoo rzLen ingen ,  A lgemeen  Dage -
J i j k se  Levensve r r i ch t l ngen  (A -D l -n i veau ) ,  Hu i shoude l i j Le  ak t i v i t e i t en  van  he t
Dage l i j k s  Leven  (HD l -n l veau )  en  Bezoek .  U i t  de  resu lÈa ten  b l i j k t  da t  oude ren
d íe  r e l a t i e f  hcog  sko ren  op  de  SSWO,  een  hoge r  ak t l v i t e i t s - ,  nob i l i t e i t s - ,
ADL- en HDl-nj -veau hebben, wat meer l roonkomfort  en ook minder k lachten over
hun woonsÍ tuat ie hebben, rn inder gebruÍk maken van zotgvoorzleningen en ook
vaker kontakt  hebben met k inderen,  fani l ie ,  buren en kennissen.  De gevonden
ko r re l a t l es  kunnen  a l s  een  ee rs te  í nd i ka t i e  vo rden  opgeva t  voo r  de  va l l d i t e í t
van  de  SSWO.
On  de  s tab Í l i t e i t  van  de  aange t ro f f en  psvchome t r i s che  kenmerken  van  de
SS I IO  b i j  k l e i ne re  g roepen  na  t e  gaan  we rd  de  schaa l  a fgenomen  b l j  200  oude r -
en :  een  g roep  ex - l e í d i nggevenden  i n  de  gezondhe idszo rg  (n  =  76 )  en  een  g roep
ge re fo rmee rde  oude ren  (n  =  124 ) .  De  na ten  voo r  be t rouwbaa rhe id  b l eken  voo r
deze  be ide  re l a t i e f  homogene  g roepen  ove r  de  he le  l i nLe  i e t s  hoge r  t e  l l ggen
dan  b i j  de  oo rsp ronkeJ - i j ke  p roe fg roep  van  oude ren  u i c  Ape ldoo rn ,  We1  we rd
voo r  de  ge re fo rmee rde  oude ren  een  re l a t i e f  l age  sko re  op  de  subschaa !  ZeL f -
waa rde r i ng  aange t ro f f en .
I n  een  onde rzoek  naa r  de  va l i d i t e i t  van  de  SSWO ve rd  de  re l a t l e  onde rzoch !
t ussen  he t  ze l f oo rdee l  op  de  SSWO en  een  d r i e t a l  va l i de r t ngsk r i t e r i a :  I )  he t
oo rdee l  ove r  he t  we lbev inden  van  de  be t re f f ende  oude re  doo r  de  l evenspa r tne r
en  één  o f  twee  vo lwassen  k i nde ren :  2 )  he t  oo rdee l  ove r  he t  we lbev inden  van  de
be t re f f ende  oude re  doo r  ona fhanke l í j ke  de rden ,  t e  we ten  een  i n t e r v i e l r e r  en
twee  beoo rde laa l s ;  3 )  de  sko re  op  een  doo r  de  oude re  ze l f  i ngevu lde  l l j s t  r ne t
gezonciheidsklachten.  De gegevens werden verzameld bi j  v i j fÈig oudere Groning-
se  ech tpa ren  d íe  ge in te r v l ewd  ve rden  ove r  hun  we l z l j n .  U i t  de  resu l t a ten
b l i j k t  da t  e r  ee r r  c i u i de l i j ke  ove reens te  n Íng  bes taa t  t ussen  he t  oo rdee l  op  de
SSWO en  deze  va l i de r i ngsk r i t e r i a .  I n  d i t  onde rzoek  we rd  ook  nagegaan  o f  de
inv l oed  van  soc ia l e  wense l i j khe id  op  he t  ze l f oo rdee l  van  sub jek t l e f  we l z i j n
kon worden teruggedrongen v ia het  kreëren van een veÍ t rou\ íenssfeer t i jdens
het interv lew. Hier toe r . rerd de SSI, IO twee maal  afgenonen, eenmaal  voorafgaand
en eenmaal  na af loop van het  interv iew. De veronderstel l lng was dat  de gernld-
delde skore op de SSWO bi j  de tweede afname lager zou z l jn dan bi j  de eersÈe
afname. Di t  b leek niet  het  geval  Èe zí jn.  Ook bleek de overeeÍrstenmlng tussen
het zel foordeel  op de SSWO en de val iderÍ .ngskr l ter la bt j  de tweede afname
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-  t ó t  -
Teneinde nonnen op te ste l len voor de SSI, IO werd de schaal  afgenornen biJ
een naar leef t i jd  en sexe evenwlcht ig samengesteld€ norner lngsgroep van 300
Gron ingse  oude ren ,1n  l ee f t l j d  va r i : i r end  t ussen  56  en  85  j aa r .  U l t gaande  van
de SSWO-totaalskore z l jn er  in de verschÍ l lende proefgroepen, waaronder de
normeringsgroep, geen systemat ische leef t lJdsverschi l len aanwi jsbaar.  Er is
dan  ook  van  a fgez len  l ee f t l j d sspec Í f i eke  no rmen  op  t e  s t e l l en .  Aangez ien  b i j
c ie díverse proefgroepen en in het  b iJzonder b i j  de normer ingsgroep we1 sexe-
verschl l len z i jn aangetrof fen,  z i jn nornen vastgesteld voor nannen en vrouwen
afzonder l i jk .  Ui tgangspunt b i j  heÈ opstel len van de normen werd gevormd door
de f rekwent le-verdel lng van de SSWO-totaalskore voor de beide sexen. Die ver-
de l i ng  b l eek  he t  bes t  t e  vo l doen  naa rb i j  de  hoogs t  sko renden  ongevee r  1 /10
deel ,  de laagst  skorenden ongeveer 2/10 deeL en de normaal  skorenden ongeveer
7/ I0 deel  van de respekcievel i jke verdel lngen ui tmaakten.
Ten  s l o t t e  z í j n  ana l yses  u i t gevoe rd  op  de  t oCa l i t e í t  van  SSWO-gegevens ,
ve rzame ld  b i j  de  v í j f  p roe fg roepen .  I n  t oÈaa l  Èe l l en  deze  g roepen  1195  oude r -
en.  Bi j  een vergel i jk ing van de gemiddelden bl i jk t  dat  mannen op v ier  van de
vi j f  subschalen hoger skoreo dan vrouwen. De enige subschaal  waarvoor d i t
n i eÈ  he t  geva l  i s ,  Op t i n í sne ,  l aaÈ  daa ren tegen  we1  een  l ee f t i j d se f f ek t  z í en :
naarmate nen ouder is ,  skoorÈ men lager op deze subschaal ,  Di t  ef fekt  t reedt
níet  op voor de over ige subschalen.  Ook werd nagegaan in hoeverre de faktor-
sË ruk tuu r  van  de  SSWO zoa l s  aange t ro f f en  b i j  de  oo rsp ronke l i j ke  p roe fg roep
van ouderen uÍÈ Apeldoorn v/erd teruggevonden bt j  de over ige proefgroepen, De
faktorsËruktuur b leek bi j  rneer heterogene groepen ongeveer hetzel fde en bi j
meer homogene groepen stabie ler  te z i jn.
ln de nabeschouwing vordt  a l lereerst  de SSI, /O vergeleken met andere instru-
menten voor subjekt ief  welz i jn.  ook wordt  een vergel i jk ing getrokken Èussen
de ui tkornsten van di t  onderzoek en die van anderen.  Ten s lot te worden recente
onÈer ikkel lngen in de theoríevormlng over subjekt íef  welz i jn,  a. lsmede thena's
voor toekomsÈig onderzoek aangegeven.
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